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Vellón
 El vellón es la capa o manto de lana que recubre al ovino, y se obtiene a través de la esquila 
del animal. 
La "lana vellón" es la de mayor calidad comercial. 
Blousse
 Es una clase de fibra de lana de baja calidad que no resulta apta para la producción de 
tejidos. 
Se obtiene en el proceso de peinado del vellón, y también de la esquila de las zonas de fibras 
cortas del manto del animal (ej: barriga)
Fieltro
El fieltro es un paño que se fabrica sin necesidad de pasar por un proceso de tejido porque 
surge de apilar capas de lana (o pelos) y adherirlas aplicando vapor y presión. El proceso de 
afieltrado es muy simple, por ello puede realizarse no sólo a escala industrial sino también a 
nivel doméstico. 
Desarrollo local
Desarrollo local, de una localidad, de un partido, de un municipio, es aquella actividad 
económica que motoriza el crecimiento económico del lugar y mejora las condiciones de vida.  
Sustentabilidad
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos 
naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Huella ecológica
Es el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas 
acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida.
G L O S A R I O
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Cadena productiva
Se define cadena productiva al conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen 
en un proceso productivo desde la provisión de insumos y materias primas; su transformación y 
producción de bienes intermedios y finales, y su comercialización en los mercados internos y 
externos incluyendo proveedores de servicios, sector público, instituciones de asistencia 
técnica y organismos de financiamiento en un área geográfica determinada.
Cadena de valor 
Conceptualmente, una cadena de valor consiste en el conjunto de actividades que son 
requeridas para llevar un producto al consumidor final, incluyendo las etapas de concepción y 
diseño, provisión de materias primas y bienes intermedios, producción, comercialización, 
distribución y post-venta. 
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Este trabajo fue realizado en el marco de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Diseño, Arquitectura y Urbanismo para la materia Diseño V en la cátedra de Beatriz Galán. 
 En la siguiente tesis se enunciará el proceso de exploración y concreción de estuches de fieltro 
para vinos de fuerte impronta regional, como estrategia para acceder a los mercados actuales 
competitivamente. 
La innovación y la caracterización de origen son los atributos que otorgan en este caso, el 
valor necesario para acceder a un mercado globalizado.
Este proyecto es un claro ejemplo de aplicación del diseño como generador de valor agregado  y 
promotor de la diversificación de la cadena de producción  tradicional lanera, permitiendo la 
obtención de materia prima no explotada anteriormente, su posterior manufactura y la oferta 
de productos de gran riqueza comercial.
Nuestro trabajo consistió en  posicionar a una cooperativa lanera de Mendoza como 
posible proveedora de fieltro, fomentar su capacitación  para desarrollo de productos y 
vincularla con una bodega con una demanda específica de packaging para sus vinos. 
La optimización del proceso de esquila para la generación de nuevos productos en fieltro 
dirigidos al sector vitivinícola, máximo exponente de la provincia y el rol del diseñador como 
articulador. 
Palabras Claves: Fieltro, Blousse, Cooperativa, Sustentabilidad, Estuches de vino.
R E S U M E N
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 This work was conducted as part of the University of Buenos Aires, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo for the field V in the chair of Beatriz Galán.
In the following thesis the process of exploration and concretion of cases of felt for wines 
of strong regional impression will be enunciated, like strategy to agree to the current markets 
competitively. 
The invention and the characterization of origin are the attributes that grant in this case, 
the necessary value to agree to a globalized market.
This project is an obvious example of application of the design like value-added and 
promotive generator of the diversification of the traditional wool assembly line, permitting the 
obtaining of raw material not exploded previously, their later manufacture and the offer of 
products of great commercial wealth.
Our job consisted in positioning Mendoza's wool cooperative like possible supplier of 
felt, to promote capacitation for development of products and to link her with a wineshop with a 
specific request of packaging for his wines. 
The optimization of the process of shearing for the generation of new products in felt 
guided to the viticultural sector, maximum exponent of the province and the role of the 
designer like articulator. 
Keywords:  Felt, Blousse, Cooperative, Sustentability, Wine cases .
A B S T R A C T
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1.DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 En  la industria vitivinícola del país no existe oferta de un  packaging que considere la 
protección, innovación y diferenciación en una unidad de producto. 
No hay distinción entre marcas ni tampoco se considera la aplicación de una impronta 
regional en vinos de comercialización global.  
Actualmente , las ofertas de packaging para este rubro no superan a la madera y el 
cartón, faltando un material que sea innovador, y a la vez regional y sustentable. Se suma como 
desventaja que estos estuches son descartados luego de haber sido utilizados como tal. 
En la Argentina, las nuevas tendencias de marketing vitivinícola no logran convertirse en 
innovadoras a la hora de la elaboración de estrategias. Se continúa trabajando como elemento 
de diferenciación solamente en la calidad, pero al existir tanta competencia en el sector, no se la 
puede utilizar como distintivo de modo eficaz. 
En un sector tan tradicionalista como el vitivinícola argentino, sería positivo que las 
bodegas amplíen sus  estrategias  de marketing para  generar una evolución en la industria, 
ofreciendo al consumidor innovación, calidad y diferenciación entre productos.
(ver anexo 1:Marketing en la industria vitivinícola y anexo 2b: Marketing y logística)
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1.  
Tomaremos como  antecedentes de la problemática casos que se relacionan con el 
marketing estratégico, la refuncionalización y la impronta regional.
1.
Tomamos este caso para ejemplificar la importancia que tiene para una marca  
identificar claramente a sus consumidores.
Es el  modelo de una empresa ya posicionada que explota  la segmentación  de su 
mercado  generando  diferentes  líneas de productos, respondiendo  a perfiles psicográficos 
distintos con el fin de aumentar la precisión en su estrategia de venta. 
Veuve Clicquot es una de las grandes casas de champagne que siempre se ha destacado 
por presentar sus productos con diseños de vanguardia.
A continuación citaremos dos ejemplos: la maleta “Traveler” y la pieza de presentación y 
servicio “Globalight”.
1 Antecedentes  de la problemática
1.1 Antecedentes directos
a. Caso de creatividad en el marketing estratégico: Bodega Veuve Clicquot
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Maleta “Traveler”
“Traveler” es un estuche en el que se 
puede llevar la botella templada – entre 6 y 
8 grados, la temperatura correcta – y las 
copas a cualquier parte.
El  maletín está realizado en cuero y 
neoprene, se puede seguir utilizando 
varias veces. La propuesta de la bodega es 
“sorprender a alguien querido con una 
escapada y un brindis inesperado en algún 
lugar que valga la pena“.
Globalight
Se trata de una pieza que ilumina con un 
halo de luz rosa y mantiene el champagne a 
la temperatura justa durante dos horas. Se 
traslada fácilmente a cualquier lugar, pues 
su estructura de aluminio, lo convierte en 
un objeto muy ligero. 
El concepto de diseño fue rodear la botella 
con iluminación y encapsularla con calidez. 
Pequeños puntos de luz iluminan y 
glorifican el champagne.
 fuente: http://www.veuve-clicquot.com/
 fuente: http://www.veuve-clicquot.com/
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b. Caso de innovación y sustentabilidad: Vino – Lámpara Cavallum
Packaging para cava ecológico
Diseñada por el estudio Ciclus como regalo 
corporativo de Hera Holdings, una 
empresa de manejos de desechos 
ecológicos de España.
Este estuche de vino/lámpara es un 
ejemplo de empaque sustentable, 
realizado de cartón reciclado y madera de 
repoblación controlada, en la parte inferior 
oculta un compartimiento donde se haya el 
portalámparas. Una vez retirada la botella, 
se enrosca el fluorescente compacto y se 
transforma en una lámpara de diseño 
realizada con material reutilizado.
Mas del 70% del material del estuche se 
reutiliza para la lámpara de mesa.
fuente: http://www.ciclus.com/
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1.
Identidades Productivas se lleva a cabo desde 2005 y se implementa junto con los 
gobiernos de las provincias de Chubut, Santa Cruz, San Juan, Formosa, Jujuy y Santiago del 
Estero.
El programa fomenta la creatividad de colectivos sociales integrados por artesanos, 
diseñadores, artistas visuales y pequeños productores, que desean potenciar su proyecto 
individual en la interrelación con otros. La formación académica propuesta se basa en el Plan de 
capacitación en Diseño para la producción desde tecnologías, materiales y simbologías locales, 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Sus objetivos son impulsar las economías regionales, fomentar la inclusión social y 
laboral, apoyar y fortalecer proyectos productivos, resignificar la importancia de la diversidad 
cultural y facilitar el tendido de redes entre los ciudadanos.
El programa está presente en 130 municipios, e involucrando de manera directa a más 
de 700 artesanos.
Tomaremos como ejemplo el trabajo realizado en la Provincia de Formosa
El programa Identidades Productivas se inicia en la provincia de Formosa en el año 2007. 
El mismo integra a 50 artesanos, en su mayoría miembros de la Comunidad Wichi y la 
Comunidad Toba.
Los diferentes aspectos de la identidad local se observan en las líneas temáticas propias de la 
Colección.
Los ejes de identidad que se trabajaron en los objetos de la "Colección Formosa" fueron  
el "Este" o área de influencia capitalina y relacionada con la vecina Paraguay y "Oeste" ó área de 
mayor concentración de comunidades originarias y un tercero, recurrente, "La frontera", el 
límite que separa o conecta diferencias.
Estos tres grandes temas han estructurado y articulado repertorios conceptuales y 
morfológicos que permitieron definir las técnicas y lenguajes de los objetos constitutivos de la 
Colección.
1.2 Antecedentes indirectos
a. Caso de productos con fuerte impronta regional:
Programa de Identidades Productivas. Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación.
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Este
Telas livianas, indumentarias flotantes, asociadas a lo 
floral, el agua, los peces. El algodón, el tejido en todas sus 
formas, la confección, los estampados.
Asumen un rol protagónico las palmeras, su abundancia y 
sus siluetas definidas.
El verde es el color que predomina y contrasta con la 
calidez de los colores frutales y florales. 
Oeste
El chaguar, su elaboración y tejido, abstracto por su 
profundo nivel de síntesis; la lana y el telar que moldea 
siluetas zoomórficas. Los colores de la tierra, los tintes 
naturales, el hilado laborioso, el telar a la sombra. 
Las curtidas manos de las artesanas wichìs y tobas, sin 
abandonar sus producciones tradicionales, con 
entusiasmo integran sus tejidos a nuevos objetos, 
combinándolos con otras técnicas y materiales 
industriales.
Frontera
 Su percepción es pluridireccional, lo que separa, une; lo 
que limita, atrae; la diferencia multiplica. Esta línea 
sintetiza el "Encuentro", la suma, la diversidad, la 
interacción, el contraste. Ello se materializa en la reunión 
de fragmentos diversos: tejidos en chaguar, lana tejida en 
telar, al crochet o dos agujas, géneros industriales. 
Materiales contrastantes, distintas direcciones, texturas, 
colores y uniones exaltadas.
fuente: http://www.cultura.gov.ar/programas/?info=detalle&id=31 
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1.
Observamos en los tres casos citados anteriormente, que los productos resultantes no 
fueron destinados al consumo masivo ( commodity) sino que buscaron oportunidades, nichos 
potenciales y canales comerciales alternativos para posicionarse como objetos diferenciadores 
(speciality).
 
También consideramos que las decisiones de material, los procesos productivos, las 
terminaciones, usos, tendieron a priorizar el segmento al cual se dirigen. 
Por otro lado, la posibilidad de obtener ventajas competitivas mediante la apelación a la 
Identidad, se presenta como una herramienta adecuada para estructurar una estrategia de 
diferenciación, buscando distinguirse de los esquemas de ventas masivas tradicionales. 
1.3  Conclusiones
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1.
Con el fin de conocer los posibles actores reales del proyecto, decidimos viajar a la 
provincia de Mendoza, principal productora vitivinícola del país. 
Al presentar un perfil económico productivo definido, consideramos posible un 
proyecto de desarrollo local que genere una mejora regional estratégica.
1.
Tras el estudio de posibles campos de aplicación del fieltro en el rubro vitivinícola   
encontramos el caso de Bodegas Tapiz, una empresa dedicada a la producción de vinos 
Premium y ultrapremium para exportación. Esta Bodega nos planteó una demanda específica, 
el desarrollo de un nuevo empaque que sirviera como exhibidor del producto en el punto de 
venta. (ver Anexo 2: Bodega Tapiz) 
2  Estudios de campo. Oportunidades
2.1  Oportunidad de Negocio
Bodegas Tapiz
Maipú, Pcia. de Mendoza
A 30km de la ciudad de Mendoza, en 
Luján de Cuyo se encuentra esta bodega  que se 
caracteriza por un fuerte perfil ecológico 
basado en la sustentabilidad y la fomentación 
del carácter autóctono a través de un branding  
definido por la importancia de la huella 
ecológica de sus productos, viñedos orgánicos, 
compost propio para el abono de la tierra, 
recolección de agua para riego y venta de 
productos artesanales en la boutique entre 
otros ejemplos. (Ver anexo 2 a : Branding) 
Entre los productos que se venden en la 
boutique hay ovillos de lana de llama, tejidos 
artesanales, estuches de madera, protectores 
de botellas genéricos de pluribol para quienes 
compran su vino ahí mismo, diferenciadores de 
copas  cerámicos  y  otros  accesor ios  
relacionados al ritual del vino. 
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Abandonar los estuches de madera es 
una intención presentada desde la bodega. 
Consideran que en el nicho de mercado para el 
producen es de suma importancia el cuidado 
del medio ambiente y quienes pertenecen al 
mismo no consideran apropiados este tipo de 
resoluciones. En cuanto a la percepción de la 
calidad los estuches de madera, es sabido que 
se los relaciona a un producto de mayor nivel 
por sobre otros packagins. Sin embargo, esto es 
el resultado de un mercado tradicionalista. La 
tradición es un recurso al cual recurren la gran 
mayoría de las empresas vitivinícolas y por lo 
que no se adoptan nuevos conceptos de 
marketing. Así se da la falta de elementos 
diferenciadores entre marcas: hay mucha 
competencia y productos de alta calidad. 
Carolina, licenciada en turismo encargada de las visitas guiadas de la bodega, nos presentó 
como principal inquietud al respecto, la escasa presencia de “huella ecológica” en estos 
estuches y advierte también sobre el  gran volumen y  peso de los mismos como desventaja , ya 
que la totalidad de los clientes que los adquieren son extranjeros que están de visita en la ciudad 
en una situación pasajera, de viaje. Esto repercute también en la exportación de los mismos 
hacia los puntos de venta.
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1.
La Cooperativa Payún Matrú se encuentra en La Payunia , una extensa región ubicada en 
el Departamento de Malargüe, al sur de la Provincia de Mendoza. Este lugar de la pre cordillera 
mendocina es morada de la población de guanacos silvestres más grande del país. 
La Cooperativa surgió como alternativa para que habitantes y puesteros de la zona 
obtengan una salida laboral y económica a partir del animal autóctono con el fin de lograr una 
convivencia equilibrada. 
En el año 1982 La Payunia fue declarada Reserva Natural Protegida lo que significó la 
protección de la flora y fauna autóctona. Lo puesteros debieron asimilar los cambios que 
implicaba vivir en un área protegida dejando atrás hábitos como la caza de guanaco avocándose 
a la cría de chivo, animal introducido en la región.  Esto generó la sobre valoración del chivo por 
sobre el guanaco y una disputa por el alimento entre ellos (ambos comen jarilla). Esta 
competencia puso en riesgo la perpetuación de la especie autóctona. Para evitar que disminuya 
el número de animales, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable generó el 
Proyecto de Manejo Sustentable de Guanaco cuyos principios básicos radicarían en el bienestar 
animal, la sustentabilidad ecológica y el beneficio de las poblaciones locales. 
En este contexto se  generó la Cooperativa que ya desde el año 2004 se dedica a la esquila 
y acopio de lana de guanaco (este último hace solo un año). La capacitación en hilado de los 
socios estuvo a cargo del INTA de Córdoba luego de tres años de acopio del material . (Ver anexo 
3a: El trabajo de la Cooperativa)
2.2  Oportunidad productiva
Cooperativa agropecuaria Payún Matrú
Malargüe, Pcia. de Mendoza.
 
Más de treinta familias integran esta 
cooperativa de trabajo y el número de asociados 
crece. Muchas de las personas que forman o 
formarán parte de ella,  no cuentan con una 
capacitación respecto al hilado u otros tratamientos 
de la materia prima obtenida (vellón de guanaco, 
lana). 
La actividad se desarrolla “en silvestría” 
(animales sueltos). El manejo se hace en cautiverio o 
semi cautiverio, de 15 a 20 días, es el tiempo 
requerido para la esquila. La duración depende de la 
cantidad de gente que trabaja.
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El proceso que realizan consiste en el arreo, 
captura, esquila y liberación de los animales.
 Primero, se construye una “manga” de 3 
kilómetros de largo por 2 y 1/2 de ancho, para 
conducir a los animales hacia el encierro. Luego, se 
hace la evaluación y relevamiento para determinar 
la densidad de animales y decidir por dónde es 
conveniente iniciar el arreo. 
Precisamente, el arreo es el segundo paso en 
el que participan entre 15 y 20 arreadores del lugar.
El tercer paso es el encierro. Se los deja 2 a 3 horas 
para que descansen.  Hay que recordar que estos 
animales fueron cazados durante miles de años y 
están acostumbrados a la persecución con caballos 
o vehículos. Cuando el guanaco está tranquilo, se 
procede a la esquila, con el involucra miento del 
sector científico que sigue la actividad, in situ, 
tomando datos fisiológicos y parámetros 
poblacionales para determinar la repercusión de la 
actividad.
Luego, el vellón en bruto se lleva al taller 
donde se descerda para luego pasar al proceso de 
cardado .  Luego se peina y está listo para comenzar 
el hilado.
 
Cadena de valor actual de la Cooperativa
Capacitación 
-INTA Córdoba-
Semi elaboración
Esquila Cardado Peinado Lana para Hilado Hilados
Distribución Exportación directa a Europa
Consumidor de 
fibras orgánicas
Consumidor
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(Ver anexo 3b: Presentación de productos de elaboración de lana)
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1.
El estudio de campo permitió identificar claramente a los actores y los potenciales 
vínculos entre ellos.
Consideramos que el diseño industrial tiene dos puntos fuertes de intervención: 
El primer punto, se refiere a la bodega como comitente.
La generación de estuches de fieltro resuelve la necesidad específica de la bodega de un 
packaging diferenciador en el punto de venta permitiendo aplicar este material de una manera 
coherente con su contenido ya que, no sólo se lucen sus propiedades amortiguantes y aislantes, 
requerimientos de cualquier material aplicado al packaging. Sino que  nos permite diseñar un 
estuche de fuerte impronta regional o autóctona a través de un material sustentable 
erradicando los estuches de madera. De esta manera se le podría ofrecer a la bodega un estuche 
personalizado coherente con la imagen de marca que promueven , una bodega innovadora, 
moderna y con un marcado perfil ecológico. 
Luego de conocer la localización y funcionamiento de los trabajadores de la cooperativa 
durante la esquila, encontramos el segundo punto de intervención:  la detección del 
desaprovechamiento de materia prima en el proceso de esquila que realiza la Cooperativa,  por 
propio desconocimiento sobre posibles campos de aplicación de las fibras cortas provenientes 
del cuello y la panza del animal. Consideramos que la generación de productos en fieltro es la 
veta que permite su aprovechamiento y la optimización futura del trabajo realizado a través de la 
diversificación de la cadena productiva. Esta nueva alternativa productiva conlleva  la necesidad 
de nueva mano de obra no necesariamente calificada, como pueden ser los nuevos socios o  
aquellos aspirantes a pertenecer a la Cooperativa. 
Vale aclarar que la integración de nuevos socios acarrea la posibilidad de acrecentar los 
volúmenes de producción, lo que implica  el aumento de la cantidad de animales a esquilar, la 
abolición de limitaciones tanto a nivel estructural como en los puestos de trabajo y la generación 
de nuevos, sumado al crecimiento de la capacidad de producción.
2.3 Conclusiones
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1.
Es sabido que el envase o embalaje representan en muchas ocasiones el primer contacto 
que el público tiene con el producto en su forma física. Independientemente de la calidad real 
del producto que contiene, las connotaciones culturales y la imagen implícita depende el éxito o 
el fracaso de su comercialización.
Los mercados son cada más segmentados y  clientes más exigentes no se conforman con 
productos de alta calidad sino que adquieren demandan “experiencias”, donde un precio mayor 
por ese “valor agregado” es pagado como algo natural (pago un poco más por recibir algo 
mejor).
Esta relación con el producto que involucra el punto de venta, la exhibición, el empaque 
y el producto mismo está generando cada día más empresas de diseño especializadas en las 
tareas del Desarrollo de “Branding”, Diseño de Identidad Visual y Packaging.
Poco a poco los productores de Vino ven en el diseño un elemento fundamental para 
mejorar su posicionamiento en los mercados mundiales, ya no es un gasto, es una inversión 
estratégica.
Por otro lado, la preocupación actual acerca de los efectos nocivos asociados a la 
producción industrial en relación al medio ambiente, exigen al diseño adaptarse a un criterio 
que responda a las  tendencias de desarrollo sustentable.
 
3 Estado de conocimiento del diseño en packaging de vinos
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 Estado actual de conocimiento
Packagings incluídos en el precio del vino
Packagings no incluídos en el precio del vino
1.3.1  Antecedentes
A  continuación se citarán las tipologías de packaging de vino existentes:
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+
-
+
-
Caja de cartón corrugado
Practicidad
Liviano
Económico
Standard
Baja percepción de calidad
Corta vida útil
Standard
Baja percepción de calidad
Corta vida útil
Alta percepción de calidad
Seguridad y protección
Larga vida útil
Standard
Poco sustentable - pesado
Caro
Caja de madera 
Tubo de madera 
Alta percepción de calidad
Seguridad y protección
Larga vida útil
Standard
Poco sustentable - pesado
Caro
Tubo de lata
estuche de cueroWineskin-Bolsa de pluribol
Protección para el traslado
Liviano
Económico
Alta percepción de calidad
Seguridad y protección
Larga vida útil
Alta percepción de calidad
Seguridad y protección 
Incluye accesorios
Standard
Poco sustentable - pesado
Caro
Caro
 Estado actual de conocimiento
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Se observa en las comparaciones que los estuches que vienen incluídos tienden a un 
ciclo de vida mas corto que los que se agregan a la compra del vino. Estos últimos presentan un 
precio mayor, pero pueden ser conservados y reutilizados.
Por otro lado, todos los casos relevados, incluidos  o no en el precio, no actúan como 
elementos diferenciadores e innovadores.
1.
Se realizaron encuestas a personas entre 25 y 50 años, considerados  consumidores de 
vino potenciales, e interesados por la innovación y la problemática ambiental actual.(Ver anexo 
4:Encuestas de percepción)
Los estuches seleccionados y los conceptos enumerados se basaron en una intención 
especifica: detectar las percepciones (de calidad, seguridad, ecología) de cada materialidad, y 
las reacciones frente a la refuncionalización.
Los resultados de las encuestas permitieron visualizar lo relevante de cada materialidad  
y otros aspectos relacionados a la funcionalidad y calidad de los diferentes estuches . Resultados 
sobresalientes 
3.2 Encuestas
Practicidad
Calidad
Seguridad / protección
Originalidad 
 
Material innovador
Ecológico
Autóctono 
 
Practicidad
Calidad
Seguridad / protección 
Material innovador
Ecológico
Autóctono
Originalidad 
 
Practicidad
Material innovador
Ecológico
Autóctono 
Originalidad 
Calidad
Seguridad / protección 
Estuche de madera refuncionable Estuches de fieltro Tubos metálicos
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Llegamos a las siguientes observaciones y conclusiones:
 Tanto la madera como el tubo son relacionados a vino de alta calidad y a empaques de 
gran seguridad y protección. Se categorizó de práctico, innovador y original a las opciones de 
refuncionalización. En cuanto al fieltro se lo definió como material innovador, ecológico y 
autóctono. Muchos de los entrevistados no conocían el material pero les pareció creativa la 
propuesta del caso elegido.
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1.  
Según la Sustainable Packagign Coalition para que un packaging sea sustentable debe: 
- Ser seguro y saludable para los individuos y la comunidad a lo largo de su ciclo de vida
-  Producirse y reciclarse utilizando energía renovable 
- Ser  manufacturado utilizando tecnologías de producción limpias. 
- Ser hecho con materiales saludables en todos los escenarios probables de post-vida, entre 
otras consideraciones. 
Teniendo en cuenta estos requerimientos, afirmamos que el fieltro es un material %100 
sustentable ya que para su obtención y  manufactura no se compromete a generaciones futuras 
y su elaboración no produce ningún tipo de impacto ambiental negativo ya que esta compuesto 
por fibras naturales. 
Su uso en empaques para vinos significa la introducción de un material sustentable en 
rubros que no lo contemplaban, acoplándose a las nuevas tendencias del mercado. 
Sus propiedades (capacidad de amortiguación, aislante térmico) se  adaptan a los 
requerimientos funcionales de cualquier estuche utilizado en la actualidad. 
Además de tener una buena terminación superficial, el fieltro es un material que 
connota fuertemente lo autóctono  respondiendo al branding de la bodega Tapiz. La calidad del 
material (alta resistencia mecánica) admite la posibilidad de que no se descarte, lo que nos 
permite ofrecerle una experiencia al consumidor a través de la refuncionalización 
contemplando posibles situaciones relacionadas a la cultura del vino. 
 (ver anexo 5: Fieltro)
3.3 Conclusiones
 Estado actual de conocimiento
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+-
No sustentable
Pesado
Standard
Caro
Liviano
Económico
Protector
Innovador
 1.3.4 Estuches adicionales de la Bodega
Nueva propuesta
de estuche
Autóctono
Material natural
Alta percepción de calidad
Larga vida útil
Material sintético
No sustentable
Standard
Baja percepción de calidad
Corta vida útil
Sustentable
Autóctono
Material natural
Seguro
Alta percepción de 
calidad
Innovador 
Larga vida útil
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Capacitación 
-INTA Córdoba- DiseñoSemi elaboración
Producción in situ
Distribución
Blousse Fieltro Desarrollo de productos
Afieltrado
Grabado por calor
Costura
Colocación de avíos
Venta directa a Bodega
El giftshop o reventa 
a vinotecas
Cooperativa
Esquila Cardado
Cadena de valor propuesta
2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS . HIPÓTESIS 
2.
Desarrollar un proyecto local articulando la disponibilidad de materia prima con la 
oportunidad de negocios .
1 Descripción de hipótesis general
Escenario y Actores Institucionales 
Oportunidad de negocio
Bodega Tapiz
Oportunidad productiva
Coop. Payún Matrú
Diseñador
Industrial
Mejora regional
estratégica
Mendoza cuenta con un perfil productivo definido por la industria vitivinícola por eso esta 
cadena productiva es sostenible e el tiempo.n
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2.
Desarrollar un embalaje para vinos de exportación, que sirva de exhibidor en punto 
de venta y posterior refuncionalización.
Aplicar las propiedades del fieltro para garantizar la protección durante el traslado, 
terminación superficial, percepción de calidad y material autóctono durante la exposición en el 
punto de venta, y su durabilidad para la refuncionalización, evitando el descarte inmediato del 
packaging.
El uso de un packaging “funcional” posicionará a nivel internacional los productos 
nacionales, y el uso de fieltro resaltará el carácter autóctono, estos aspectos brindaran además 
del producto, una experiencia para el consumidor. Este concepto se ha incorporado en vinos 
europeos principalmente, donde el diseño del packaging demuestra ser un elemento 
fundamental para mejorar su posicionamiento en los mercados mundiales, el diseño es 
considerado una inversión estratégica vital.
2.
generarán en el producto dos ámbitos bien diferenciados de uso:
2 Hipótesis de producto 
2.1 Descripción de hipótesis de uso 
Se 
Punto de venta Ámbito doméstico 
presentación 
empaque 
traslado 
propiedades
función  
terminación superficial 
resistencia mecánica 
protección 
refuncionalización
resistencia 
larga vida del material 
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2.
El producto deberá comunicar la conexión geográfica de la producción del vino con la del 
fieltro para transmitir el concepto de local sin utilizar recursos tradicionalistas, sino basándose 
en los criterios estéticos actuales (diseño despojado, mensaje contundente, percepción de 
calidad).
Se intentará comunicar de forma sintética el origen del producto, el contexto productivo en el 
que se generó y el manejo sustentable del material  para poder transmitir valores propios de la 
bodega, su interés social y la huella ecológica.
2.  
Debido al entorno en el que se elaborará tanto el fieltro como los estuches, se deberán 
tener en cuenta  desarrollo de productos de baja complejidad tecnológica adaptándose a los 
recursos existentes en el lugar. Las capacitaciones de afieltrado estarán a cargo del INTA de 
Córdoba así como lo hizo anteriormente con el hilado.  La cooperativa ya cuenta con una 
cardadora que sirve para la preparación del blousse previa a la elaboración del fieltro . 
2.
2.
2  Descripción de hipótesis estético-simbólica 
3  Descripción de hipótesis técnico-productiva  
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3.DESARROLLO DE PRODUCTOS
3.
Luego de la investigación acerca de la problemática y del relevamiento del estado   
de conocimiento actual del diseño, concluímos lo importante que es distinguirse en un 
mercado, identificando claramente el perfil de los consumidores y ofreciéndoles diferentes  
experiencias a la hora de consumir el producto que eligen. Por ello  decidimos desarrollar dos 
estuches con funcionalidades dirigidas a situaciones diferentes a partir del vino que contienen: 
Estuche Cántaro y Estuche Glacial.
1 Descripción general 
3.
Estuche de mesa reutilizable para servir. Se trata de una monopieza 3d que combina 
fibra blanca corta de guanaco y top  teñido de oveja. Al no existir costuras no hay peligro de 
desgarro en ninguna de las situaciones planteadas. 
3.
Se explotaran las propiedades del fieltro en cuanto a percepción de calidad, 
impronta regional, resistencia mecánica  , amortiguante y protección. 
2 Estuche Cántaro 
2.1 Descripción simbólica-funcional
Situación en el punto de venta 
Se decidió que el producto sea bifaz por dos 
razones fundamentales. La primera es el 
carácter estético, la aplicación de color y la 
comunicación de una posible transformación 
que contemple la exposición de la parte 
interna. Por otro lado la combinación de fibras 
(guanaco: materia prima disponible en 
abundancia, sumado a fibra de oveja: otorga 
mayor densidad y resistencia mecánica) 
permite el agarre y el  traslado soportando el 
peso de la botella llena. 
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 Producto 
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Situación doméstica
El estuche ha sido concebido contemplando la situación de servir un vino en la mesa. 
En este caso la cara interna toma 
protagonismo ya que se realiza una 
modificación morfológica para generar un 
asa.  Esta posibilidad habilita el reuso 
inclusive con botellas de otras marcas. De 
este modo se evita el descarte del estuche 
conservando en el hogar un producto de la 
bodega. 
3.2.2  Aspectos ergonómicos. Pruebas de funcionamiento
Asa para servir el vino y lazo 
de sujeción de la botella
Ambos sectores no 
presentaron deformaciones 
ni estiramientos durante el 
servido.
El movimiento al servir se 
mantuvo estable.
Sector de agarre para 
traslado
Durante las pruebas 
de funcionamiento,
el estuche soportó el 
peso de la botella 
llena sin deformarse 
ni romperse.
Presilla de apertura del 
estuche para 
refuncionalización
Se comprobó la 
simplicidad en la 
manipulación de la 
presilla con broches, y la 
flexibilidad del fieltro 
para desplegarse.
30
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3.  
Estuche térmico reutilizable para vinos espumantes. Consiste en una monopieza 3d 
realizada enteramente en  fibra blanca corta de guanaco. 
3.
Se explotarán las propiedades del fieltro en cuanto a percepción de calidad, 
impronta regional y protección .
3 Estuche Glacial
3.
 
1 Descripción simbólica-funcional 
Situación en el punto de venta   
Esteticamente el producto es despojado y 
sobrio de acuerdo al tipo de vino que 
contiene. En la base se distingue una seccion 
diferenciada de color, única en el todo el 
producto. Es acompañada por una base-
soporte de cuero que ins inua una 
intervención por parte del usuario.
Situación doméstica - conservación  térmica 
Se decidió que el producto sea íntegramente realizado en guanaco para aprovechar 
las propiedades de aislación térmica tan distintivas de este tipo fibras (huecas) .
 
 Esto mantiene la temperatura del champagne 
durante su consumo. Los discos de color, 
ubicados en la parte inferior, son dos posa 
copas que se extraen para el momento en el 
que se toma el espumante. El soporte de 
cuero se ajusta con los avíos para adaptarse  y 
contener a la botella.  
 Producto 
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3.3.2  Aspectos ergonómicos. Pruebas de funcionamiento
3.
Se presenta al final de las fichas del producto, una modificación morfológica de la 
propuesta original, logrando una relación formal más acentuada con el estuche Cántaro, y 
generando optimizaciones en el proceso productivo.
3.3  Descripción técnico-productiva 
Extracción de los 
posacopas de la base
Los posacopas son 
extraídos de la base 
fácilmente, por medio 
de la apertura de la 
presilla posterior del 
estuche. 
31
Presilla de  la base para 
ajuste del estuche
Una vez extraídos los 
posacopas, el ajuste de la 
base aseguró la correcta 
sujeción y estabilidad del 
estuche.
Se comprobó que el 
estuche mantiene la 
temperatura por 2 hrs.
Los posacopas 
presentaron un apoyo 
estable.
Aislamiento térmico
 Producto 
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